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THE JOHN M . MUNSON ADDRESS 
The Sixteenth Annual 
HONORS CONVOCATION 
OF 
Eastern Michigan University 
Af¥AWVF:P, 1964 
E MU L18RARY 
Y\-: ' " ANTI 
Pease Auditorium 
7:30 P.M. 
PROGRAM 
President Eugene B. Elliott 
presiding 
INVOCATION .............. Reverend Erwin A. Gaede 
UNIVERSITY - CIVIC ORCHESTRA 
SYMPHONY No.7 .................. Beethoven 
Scherzo 
MARCHE MILITAIRE FRANCAISE Saint-Saens 
William D. Fitch, Conductor 
THE CONVOCA TON ADDRESS: * 
"The Independent Mind" 
by 
julian Harris, Professor, Department of French and Italian 
The University of Wisconsin 
BENEDICTION .............. Reverend Erwin A. Gaede 
' THE JOHN M. MUNSON LECTURE FUND. In 1942, Dr. E. A. Pittenger 
of Aberdeen, South Dakota , endowed the annual John M. Munson address. 
This is the sixteenth year that this address has been delivered at the annual 
Honors Convocation of the University. John M. Munson, in whose honor 
the address is given, was president of the University from 1933 to 1948. 
Under the terms of the endowment, the income is used annually to 
secure a person distinguished in his own field as a speaker at the Honors 
Convoca tion. 
HONOR STUDENTS 
Selected for outstanding scholastic achievement 
at Eastern Michigan University 
Students are listed by classes and by honor point 
groupings within classes. Honor point averages are 
for the whole of a student's college career to date, 
including transfer credit. All students were enrolled 
at Eastern Michigan University during the semester 
ending January 30, 1964. 
* before a name indicates membership in 
the Stoic Society, local honor society. 
t before name indicates membership in 
Kappa Delta Pi, national honor society in 
education. 
§ before a name indicates membership in 
Adahi, senior women's honor society. 
Cumulative Index 4.00 
Evans, Patricia Pearl 
Pyatte, Julianne 
Wegryn, Donna L. 
We rb in, Gail M. 
FRESHMAN CLASS 
Cumulative Index 3.50-3 .74 
Cumulative Index 3.75-3 .99 
Adler, Karen l. 
Buchinger, Barbara J . 
Carleski, Patricia A. 
Ehrhardt, Shirley A. 
Ferguson, Sarah E. 
Ford, Teena A. 
Hayward, Bruce W. 
Hutchings, Carolyn E. 
Marks, Michae lene K. 
Reiser, Rosalind A. 
Robertson, Stanley A. 
Schechter, Da rle ne C. 
Schock, He len l. 
Seacris t, Carolyn K. 
Sewell, J anet I. 
Sosnowsk i, leonard S. 
Stempin, Margaret A . 
Woodruff, Cheryl l. 
Wright , Nancy J. 
Brennan, Beverly A. 
Bucy, Joe D. 
Clock, Sarah J . 
Cooper, Thomas N. 
Cox, Shirley A. 
Hoffman , Catherine 
Jon es, Barry E. 
Knapp, Wilma C. 
Kovalak, Will iam P. 
McCloud , George E. 
Rawsky, Elaine K. 
Smith, Dav id John 
Woertink, l ynne G. 
Cumulative Index 3.00-3.49 
Allen, Elizabeth M. 
Allen, Janice M. 
Anders, Catherine M. 
Anderson, Bonni Gaye 
Antonowicz, Michael E. 
Armistead, Daniel D. 
Bailey, Diane K. 
Baldwin, Gary G. 
Barsanti, Mary P. 
Beauchamp, Gerald K. 
Becoskey, Marlene M. 
Belson, Merry 
Berning, Theone G. 
Best, Margaret E. 
Bigliardi, Regina l. 
Bigwood, Joan M. 
Blough, Melvin 
Bombyk, John B. 
Bowles, Cheryl l. 
Bowling, Gerald W. 
Buckley, Joan C. 
Bufton, Kathleen R. 
Carbone, David O. 
Clark, Janice I. 
Cloutier, Edith A. 
Collins, Peter A. 
Connor, Cuma J. 
Corkins, Karen L. 
Cronin, Kathleen M. 
Day, lynwood L. 
Dinerman, Joan M. 
Fidler, Carolyn D. 
Follbaum, Terry Douglas 
Galli, Mary J. 
Gasidlo, Bonnie l. 
Gegos, Martha A. 
Glen ny, Karen S. 
Good, Ruth A. 
Goodwin, Mary J. 
Green, Russell E. 
Grover, Mary E. 
Harris , Irene M. 
Harwin, Jud it h A. 
Hassin, Ellen R. 
Heldt, Kathleen M. 
Hills, Margaret l. 
Holladay, John M. 
Hollweg , Kurt W. 
Homeier, Edward l. 
Humphries, Susan A. 
Inskeep, Deborah N. 
Jaworsk i, James l. 
Kadar, Elizabeth A. 
Kalmbach, Gay l. 
Kaminska, John C. 
Kent, Karen S. 
Kniffen, Judy A. 
KoleH, Christina 
Kolodsick, Pamela J. 
Kopietz, Crystal S. 
Kovacich, Roberta G. 
lawrence, William Roge r 
lazar, John D. 
loomis, Sue A. 
lucado, Carolyn l. 
McHugh, Arthur 
MacKay, Scott S. 
McVa y, Vicki L. 
Mann, linda l. 
Mason, Sandra K. 
Michelsen, laura J . 
Micklethwaite, linda l. 
Mieden, Susann M. 
Miller, Beverly L. 
Miller, Judy I. 
Nelson, Claire L. 
Nield, Judith L. 
Niesz, Patricia l. 
Norton , luanne R. 
Olivio, Judi th A. 
Onica, Joan E. 
Palmer, Mary J. 
Pefers, Jane K. 
Petrillo, David A. 
Phillips, Mary l. 
Pierson , Cheryl A. 
Platfe, Diana R. 
Pogoski, Joseph V. 
Prince, Edda M. 
Ray, Robert E. 
Reau , John D. 
Redumis, Connie P. 
Regner, David J. 
Roberts , Beve rly J. 
Roberts, Russell C. 
Ressman, Rochelle F. 
Skowron, Cynthia C. 
Smith, Janellen B. 
Smith, Shirley M. 
Smith, Todd R. 
Steencken, Joseph P. 
Stephens, Judith D. 
Stolte, Angela K. 
Strauss, Robert l. 
Stubbs, Mary l. 
Surowiec, Joan I. 
Tabor, Charles T. 
Talladay, Richard R. 
Teachworth, Judy Mae 
Timison, Charles S. 
Turne r, Jacqueline A. 
Vincen , Michael J. 
Weibel, Karen E. 
Weins, Mary A. 
Whistler, Carol A. 
White, Nancy J. 
Wick, Shirley M. 
Wiesinger, Joyce A. 
Williams, Bonita K. 
Winn, Wesley W. 
Ziegler, David A. 
Zimmer, Joan M. 
SOPHOMORE CLASS 
Cum ulative Index 3 .75-3 .99 
Brucks, Donna L. 
'Goodall, Maryann 
' Gretzler, Alice F. 
' Milliman, Ronald E. 
Pankow, Richard P. 
Sheehan, Robert F. 
' Snyder, Joan 
Soderquist, Larry D. 
Tait, Ruth M. 
Cumula ti ve Index 3.50-3.74 
'Cousens, Michael I. 
' Danborn , Cheryl K. 
Edwards, Mary A. 
' Guthrie, Sharron 
Hardy, Shirley Ann 
Hinds, Dwight D. 
Hooker, Marla K. 
Jones, Nancy A. 
Karnatz, Nancy l. 
*Knapp, Jeanette L. 
* lobbestael , Sandra 
* Minton, AI ice J . 
• Perdue, Karen R. 
' Poliuto, Mary Ann 
Repella , Lorelei 
Roush, Robert F. 
~ Slavko, Janet E. 
Su, Wei Shing 
' Vander Eyk, Katharine 
Cumula riv Index 3 .00-3.49 
Ash, Donna l. 
Babcock, William F. 
Bable, Sally A. 
Bacon, Jabez R. 
Baker, Sharon Ann 
Balcom, Jill R. 
Ball, Gary l. 
Banas, John A. 
Biro, Lawrence Allen 
Blackford, Donald C. 
Blair, Helen Ann 
Blocher, Eric Lynn 
Blok, Paulla K. 
* Brettschneider , Evelyn 
Brown, Sue A. 
Buccos, Barbara Jean 
Bushroe , Ruthann E. 
Cisco, David Sargent 
Cranfie ld, Susan l. 
Csatari, Gerald J. 
Damroze, Carol A. 
Daubresse, Georgina M. 
DeMarke, Margaret M. 
Donnelly, Russe ll W. Jr. 
Duncan, Bonnie Lee 
Fecteau, Mary Ann 
Ference, Elaine 
Foley, Sheila G. 
Ford, Charles R. 
Franklin, June Ethel 
Fried, Wendy I. 
Gach, Rodger E. 
Geddis , Joanne M. 
"Goedert, Pame la J. 
Gould, Willetta R. 
Gordon, Mary S. 
Gorkiewicz, Casimer J. 
Hamrick , Lois l. 
-
Ha rrell, Betty Joan 
Harris, Delbert Alvin 
Hoffmeyer, Gary W. 
Jama , Mohamud A. 
Johnson, Judith Ann 
Johnson, Judith K. 
Kanitz, Elaine Marie 
Koby, Karen S. 
Koczman, Barbara Anne 
Kutz, Patricia J. 
LaFleur, Laurie 
Lamerato, Frances J. 
Lein, Stephen Ralph 
Lewis, Betfy J. 
McDonald, Gail S. 
MacFadden, Sharon B. 
McNab, Carol Anne 
Marr, Sherry L. 
Martin, Mary K. 
Mollencopf, Roger E. 
Nowak, Melinda Sharon 
Olson, Adrian E. 
Olson, Karen L. 
Ordway, Crystal S. 
Packer, James D. 
Page, Marsha Ann 
Peden, John P. 
Perkowski, Darlene M. 
Poet, Ruth A. 
Powers, Linda M. 
Robbins, Ann G. 
Ross , Larry D. 
Schorling , Elaine E. 
Schultz, Carol E. 
Schoenthal, Gloria A. 
Sebastian , Phil J. 
Seelhoff, Roberta J. 
Shirtliff, Dannajean 
Shough, Jess Wallace 
Shoup, Rebecca A. 
Simon, Lynne Elaine 
Smith, William R. 
Steuwe, Roger Harlin 
Strickler, Jean Ann 
Stumpmier, Kathleen 
Stutesman, Mary A. 
Suhd, Yetta W. 
Sullivan, Belly L. 
Thack, Beverly Jean 
Thompson, Linda L. 
*Thumme, Annette Marie 
Toll, Barbara Lynn 
Urban, Sharon E. 
Urbanek, Frances 
Voightritter, Donald 
Wachowski, Lu Mae 
Wahl, Barbara J. 
Walker, Shirley May 
Wallace, Douglas H. 
Warner, Jean I. 
Yape, Donna M. 
Zolfaghari , Noushin 
JUNIOR CLASS 
Cumulative Index 3.75-3 .99 
* Fangboner, Marilyn F. 
Kleinschmidt, Joanne M. 
Cumulative Index 3.50-3.74 
*Blied, Virginia A. 
t Clarke, Patricia C. 
t Collins, Helen L. 
t * Dykstra, Laura E. 
t' Freer, Marcia I. 
Holzhauer, Jo Ann 
, Hull, Marjorie C. 
Ka rwoski, Betty J. 
Keck, Walter R 
"* Parrish, Doris C. 
i Scicluna. Nanette F. 
.; .• Smith, Doris H. 
Von Valtier, Eric Jr. 
Waltz, Kathleen 
Cumulative Index 3.00-3.49 
Almer, Nancy L. 
Anlosiak, Elizabeth A. 
Barge, Sylvia J. 
Barnum, Nancy G. 
Bauer, Lynda K. 
Baylis , Albert H. " 
Beaver, Terry L. 
Beck , Brian J. 
t Becker, Catherine J. 
Blom, Ingrid K. 
Blossom, Donna L. 
+ Borkowski, Janice E. 
Bush, Shirley A. 
t Butler, Linda V. 
Campbell, Barba ra Ann 
t Cleland, Joanne M. 
+Corry, Judith A. 
Cseh , William M. 
t Davis, Patricia J. 
t' Dawson , Cynthia A. 
Donnelly, Mary K. 
' Dowler, Roger L. 
Dueltgen, Lois M. 
t Dykoski , Bonnie 
Esper, Alan F. 
t* Faw, Elizabeth L. 
t Ferguson, Kathleen J. 
t* F'Geppert, Noel 
t * Fitzharris, Mary L. 
t Foess, Carolyn M. 
'j .• Founta in , Gayle M. 
Fritz , Benno P. 
Fulle r, Verla E. 
t *Gaffney, Carol M. 
t Gaste , Mary K. 
Gilmore, Mary B. 
t ' Gleason, Barbara A. 
t Gonda , Karen L. 
t Grindle , David K. 
Gritman, Robert F. Jr. 
t· Haarer, Cynthia S. 
Hargrave, Margaret M. 
Harrison, Irma L. 
Hazlett, Marilyn L. 
' Henderson , Barba ril J . 
Hermann , Neta A. 
Herrick, Susan J . 
Hitchman, Ann E. 
i Hoag, Jean A. 
t Hunt, Ruth A. 
" Johnson, Charlotte A. 
Kelley, Robert W. 
t King, Constance A. 
Lask , Rona Id T. 
Le men, Joyce A. 
Levitt, Rochelle E. 
McCallum, Ann L. 
'j McGraw, Madeline C. 
t Megenity, Anne C. 
Mickus , Jo hn A. 
t Miller, Karen E. 
Mitchell, Marie M. 
t Morris , Nancy J . 
Motts , Martha F. 
Murphy, Harold M . 
i Nottle , Patricia A. 
t Obrizok, Helen 
t Olenzek , Judith A. 
Paldi, Nana Jo 
Pearsall, Richard R. 
• Pingree, Bla ir W. 
Pletcher, Charles F. 
t' Rainsberger, Jill L. 
Regan, Mary K. 
Rich , Joanne 
t Rounds, Barbara J. 
t Ryznar, Marcyanna 
Sac kett, Ju an ita 
Scherdt, Linda R. 
i' Schrumpf, Marlene J . 
Schullery, Stephen E. 
' Sheehan, Les lie A. 
Siever, Newton Thomas 
Sinclair, Kathleen E. 
Spadafora, Samuel T. 
Sprague, Sharon K. 
Strait, William H. 
tl rolz, Sandra K. 
t* T roy, Janet L. 
' Uhl , Dale L. 
t Vanderwerf, Karo l L. 
i Verdon, Gloria M. 
Wal ke r, Mildred J. 
t Wallace, Rut h A. 
Waltensperger, Jeanne F. 
West , Charles E. 
Weyher, Mary J . 
Wie ne ke , Douglas 
t Wonn, Erika H. 
Worzniak, Michael J. 
·j· Zeilinger, Mary Ann 
SENIOR CLASS 
Cumulilliv e Index 4.00 
t· Hasley, Marianne L 
' Trochet, Yvonne P. 
Cumulative Index 3.75-3 .99 
t Be nne tt , Do rothy L. 
'f' Leh r, Judith R. 
l owe, David L. 
luebs, Georgia A. 
Manzi, Ruth H. 
Pelit, Tahsin 
Cumulative Index 3 .50-3.74 
.;. Axelrood, Mae 
Belcher, Harold C. 
t Borregard, Nell ie S. 
t ' Christian, Ursul a R. 
t Cowing, Della K. 
Dete rs, Anne C. 
DeVore, Rona ld A. 
' Dobbelste in , Thomas N. 
t Fe rracciolo, Darlene G . 
t Have l, James T. 
'f ' He lwig , Sarah L. 
Keyworth, James G. 
t' Kokmeyer, Viole t A. 
Markham, Douglas David 
Muller, Brigitte D. 
Pomazal, Jeanne M. 
Sakiey, Elizabeth H. 
Sibil sky, Thomas G. 
t Stoddart, lois M. 
~ t ' Tay lor, Barba ra J. 
W al decker, Lois E. 
Cumulative Index 3.00-3.49 
t Bashore , Ru th G. 
Benedict, Robe rt C. 
t Ber ard , Pierrette 
Bialobrzes ki, Willi am J. 
'Birleson, Ruth J. 
' Bisse ll , Sandra A. 
i Black, David N. 
Bleakley, Mary Ellen A. 
t ' Blow, Judith 
Boring, B. Rosetta 
Bowdler, Julia B. 
"[Brady, Alice M. 
Brewster, Christina M. 
§"I' Brooks, Diane E. 
Brown, Paul W . 
Buban, Frederick S. 
'r Bucket!, Ba rba ra 
Cafferty, Ted M. 
;. Calhoun, Rosemary A. 
§t Campbell , Mary L. 
Campbell, Suzanne V. 
§t Castiglione, leona M. 
t Caton, Richard M . 
• Chaves-Torres, Federi co 
Clouse, Mary A. 
t Coen , Karen Lloyd 
t eook, Jo Ann 
Cooper, Ar thur W . 
'r Crawford , Gloria J . 
Culver, Charm ley S. 
t' Czarniak , Timothy S. 
t' Danielson , Karen L. 
-r Davenport, Lawrence B. 
t Davisson, Cheryl S. 
DeYoe, Barbara J . 
Dode, Ilene 
-j' Donel ko, Ka ren E. 
Doran, Sally A. 
Drake, Judit h K. 
t Drewek, Ruth A. 
Dummer, Willia m W. 
• Edward, John R. 
Edwards, John C. 
Egnor, Ronald W. 
Erickson, Nancy E. 
Finn, James W . 
Holtz, Ellen K. 
t Forrester, Karen L. 
Freeman, Apri l K. 
Fri d , Juanita 
t * Fri tz, Carol A. 
Gaiss, Sand ra Lee 
§ ' Galbraith, Janette C. 
'[ Garbarino, Den ise B. 
· Gawron, Margaret M. 
rGerisch, Beth A. 
rGlass, Carol A . 
Griehs, Vi rgin ia F. 
';' Guernsey , Jacqueline 
Hacskaylo, George 
t Hall, Carol A. 
' Hall , Ruth D. 
t Hamel , Dorothy M. 
Hurrell , D. Allen 
§ Harris, Donna E. 
Haverty, Gary F. 
• Heaven, Rita M. 
Heise , Karl H. 
Hemeyer, Thomas F. 
t * Henry, Lois E. 
t Hitchingham, Susan Jean 
Horvath, Jane 
Hougen, Joan B. 
Hutchinson, Dale 
tHutchinson, Mary Jane 
t' lnkpen , Ruth 
Inman, Marjorie A. 
* Jackson, Linda A. 
Jodway, Jay J. 
t * Johnston, Judith C. 
t Kane, Patricia 
Karle, Robert G. 
Kesti, Edna P. 
t Kohler, Charlotte F. 
t * Krajewski, Joanne 
Krauss, Patricia B. 
• Krauter, Chris A. 
Kulacs, Judith Carole 
t Kulis, Richard W. 
Lackey, Sara l. 
§ 'levin, Lassie 
i" lewis, Florence H. 
Lieb, June A. 
Lincoln, Jeanne M. 
' Lo, Oi L. 
Loudon, William II! 
Lovejoy, Ann E. 
,l.f!cCann, Robert G. 
McKenna, Pau line 
t Maalla, Jud ith 
Maidment, Suzanne 
§ t · Martolock, Jeannine 
t Meitzner, Faith E. 
§ ' Mongelli, Jacqueline 
Mourer, Doug las R. 
§ * Muir , Ann D. 
t Navarre, Evelynn 
t Nichols, Cyril 
Niss ly, Lillian l. 
t oor, Ibrahim H. 
Oliverio, Delores 
Oyvat, Fehmi 
Packard, Clara I. 
* Peerbolte , Ca rol yn F. 
Perri, Louis G. 
Pet ill, Sandra K . 
t Piepenburg, Robert E. 
t Plass, Brenda J. 
§ t Platt , Claudia 
t Poncini , Lorraine M. 
* Povlock, Janet 
t Powell , James W. 
t Proper, Vera l. 
Qualls , Wanda G. 
§ t Quayle, K. Suzanne 
§ t * Ramasocky, Barbara 
Ramsey, Mary lynne 
t Rasmussen, Jane A. 
Repp, Janet 
t Rewalt, Joan 
t ' Rieck, Janet 
+Riedel, Karen louise 
Riesy, Anne F. 
t Rix, Patricia M. 
Ross, Ann M . 
t Ross, Sandra K. 
t Rotrock , Jean E. 
§. Rumpf , Nancy l. 
t Sanregret, Patricia Mile 
Schecter, Ruby Y. 
Schellenberg, James E. 
t Schwemmin, Joyce 
A Scali, Caroline V. 
Severance, Mary I. 
Shough , Lee F. 
Simmons, Nancy C. 
Sleeman, Donald D. 
Smith, Myrna 
Smolchuck, Jella J. 
Snavely, S.:llly A. 
Sopt, John 
t Spolls, Beatrice E. 
Staples, Lettie l. 
, Steele, Kaye E. 
'i' Steinhoff, Jean l. 
'j' Stevenson, Cheryl A. 
Sweet, Harvey 
Szuhy, Lawrence G . 
tTaipale, Jane 
tTarrant , Susan J. 
t' Tay lor, Nancy A. 
Teachworth , Daniel R. 
tTemp le, Robert O. 
t ' Thompson, Sarah J. 
t' Thornton , Mary G. 
t · Tillson , Edward 
t ' Tincknell, Mary E. 
Tomczyk, Elaine J. 
Turner, Charles H. 
Van Aken, W. Jeanne 
t' Van Fleet, William E. 
Vartyak, Janet L. 
t Waldron , Murl J . 
Wa lker , Ben W. 
t' Walker , Ma' ry P. 
Waltensperger, She rry 
t Waltz, Karen R. 
'I Ware, Marilyn L. 
'l Warren , Robert 
Waskelis , Suzan E. 
§ t ' Weatherhead , Audrey 
White, Gary D. 
t ' White , Weslie l. 
t' Wilcox, Sherrill 
t Wilkins , Gayle P. 
§ t ' Witzke, Barbara J. 
t ' Wright, Lorraine M . 
t Zemke, Robert B. Jr. 
